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T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
NACIONALES. 
Madrid, 26 (Z« agosto, 
I O S R E F U E R Z O S , 
Ha zarpa do de Barcelona el vapor 
Montevideo, que además de 2 OOO 
hombres, lleva diez cañones de mon-
taña, 72 cajas de fusiles y 300 ca-
jas de cartuchos Mauser. 
R E V O L U C I O N E N C H I N A . 
Telegrafían de Shanghai que en la 
provincia de Kan-Su se ha declara-
do una revolución entre los maho-
metanos. Agrega el despacho que 
la situación se presenta muy grave. 
V E N G A N Z A C O R S A . 
Dícese que en el valle del Diaman-
te, Estado deOregoB,una partida de 
monteros dió muerte á quince in-
dios de la tribu Bannock, para ven-
garse del asesinato del padre de u-
no de los monteros. 
» 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York 24 de agosto 
d las 5̂  dé la tarde. 
Onzas española?, á $15.70. 
Cent iues, á $4.82. 
De la Coruña salió asimismo el - De8cnen*0 P^Pd comercial, 60 dir., <le 4 á 
Alfonso X I I , llevando los batallones 
de las Nayas y Bu/gos y el regimien-
to de Isab ú Segunda. 
Esas fu-w/zas han sido despedidas 
con gran entusiasmo por inmenso 
pueblo quo no cesó de vitorearlos. 
MÁS E S F U E R Z O S . 
Insiste re en que á mediados de no-
viembre ?ÍO enviará á Cuba un nue-
vo cuerpo de Ejército. 
F I N D E U N A H U E L G A 
Ha terminado la huelga de los o-
brerca ds ¿sdcoy. 
T E I - E G - y A M A S D S L i D O M I N G O , 
EXTRANJEROS, 
Nueva York 25 de agosto. 
A T E N T A D O 
Avisan de P.^rís que al abrir una 
carta muy voi.-j.micosa el secretario 
del barón de Rothschild hizo explo-
sión ésta, perdiendo el secretario 
completamente el ojo derecho y tros 
dedos de la mano. 
I N Q L Á T E B E A Y C H I N A 
Dice el Sun de Londres que el go-
bierno que preside Lord Salisbury 
está, resucito á proceder de un mo-
do decisiv ' contra China, á cuyo 
efecto ha orí --.ado que su escuadra 
ocupe los puei tos chinos, y además 
que desembarque fuerzas de mari-
nería 
L A E E V O L U C I O N E N E L B C U A -
DOR. 
Telegrafían desde Guayaquil al 
Nefo YbrJc Hera'd que el general Sa* 
vasti, ministro de la Guerra y ge-
neral en jsfe de las fuerzas del go-
bierno, se ha refugiada en la lega-
ción de los Estados Unidos, en Qui-
to, para salvarse de ser linchado por 
los revolucionarios. 
i 4i por ciento. 
{Cambios sobre Londres, 60 d[T. (banqne-
• ro.), á$4.89. 
1 Idem sobr - Parí?, 00 dir. (banqueros), & 5 
francos 17f. 
1 Idem sobre Hamburgo, 60 di?, (banqueros), 
á 9 5 | . 
Bonos registrados de loa Estados-Cnidos, 4 
por ciento, á 113, ex-cnpdu. 
Centiífugas n. 10, i)ol. 96, costo y flete, & 
2|, nominal. 
Idem, « u plaza, á Si . 
Regular á buen rtílno, en plaza, de 2 lójltí 
A 3 l i l6 . 
Azúcar de miel, en plaza, 2f & 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nootinal. 
£1 mercado, nomina). 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, de $9.30 
á nominal. 
Haiiua patent Minnesota, á$4.20. 
Londres 24= de agoste. 
Azúcar de remt.ladn, nominal á 9i3|. 
Azúcar centrífuga pol. 93, de l l i6 ¿1119. 
Idem regular refino, de 8[3 á l lf . 
Consolidados, á 107 l l l l 6 , ex-interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2̂  por 100 
Cuatro por 100 español, á 65, ex> interés. 
París 24 de agosto. 
Benta 3 por 100, & 102 francos 35 etc., ex-
interés. 
Nueva-York, agosto 24. 
La existencia de azúcares en Nuera-Yorh, 
w hoy de 88,812 toneladas contra 139,419 
Utieladas « »Í Isrusl̂ feoha df 1894* 
[Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramm que anteceden, con arreglo 
al artlcído 81 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
cogiéndose de hombros, cual si le ha-
blasen de algo impertinente y enojoso, 
exclama por única reapuesta: "¡Chistes 
de don Nicolás!" 
¡Oh alteza de miras del patriotismo 
al uso intransigente! 
EL CORONEL C0PELL0 
Procedente de Santiago de Onba, 
llegó ayer, domingo, á esta capital el 
señor Coronel don Juan Copelio y Oo-
derilla, nombrado Jefe Superior de Po-
licía y Coronel del batallón de Orden 
Páblioo. 
ENTREGALE METALiCO 
L a casa de Upmann y C" entregará 
hoy al Tesoro la suma de 500^00 pesos 
en oro. 
FERHOCARRÍL'DE TRINIDAD. 
E l Exorno. Sr. General Martínez 
Campea ha ordenado por telegrama re-
cibido anoche en el Gobierno General, 
que inmediatamente dé comienzo á las 
obras del ferrocarril de Trinidad, á fia 
de dar trabajo á loa obreros. 
OTIfiMS 
DE L i m u 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR COREHO.) 
B e S a n c t i - S p í r i i u s 
Agosto 22 de 1895. 
L a situación. 
E i laborantisino, que no so arrepiente 
ni se enoiittuda, se manifi-íista aquí "en 
todo el esplendor de en hermosura." 
E i r o es el día en que no estamos poco 
menos que sitiados ó próximos á ser in 
vadidoa por las huestes de Seraf ín y 
Eoloff, á quienes se atribuye la mará 
villosa virtud de estar á ia v<íz en púa-
tos lejanamente separados unos de 
otros. Y no paran en esto la vida y mi-
lagros que los simpatizadores cuelgan á 
los rebeldes, sino quí», por añadidura 
nos los presentan armados de todas 
armas, desde el legendario machete 
hasta Ja máquina infernal de Eoloff, 
i í̂ apaz en un santiamén de sepultar ba-
jo sus íX'erminadores fuegos, no j a (i 
tíanoti Spíñtas con sus quince mi! ha 
hitantes, sino á la misma Habana con 
el Vedado y el Cerro. Y no hay que 
hablar de rifles relámpago, Wiuchiattjr, 
Eemington y aún Mauser, pues tienen 
tantos, que si loa disparasen todos á un 
tiempo, renovarían le hipérbole pinto 
j resca del griego hablando del ejército 
persa: obscurecerían el sol. 
i Pero lo que no explican, ni clara ni 
: ingeniosamente, los laborantes espiri 
tuanos ea el hecho de que los arrepen 
! ALTEZA DE I M S 
j Proponemos remedios que curen los 
i males que infi^onan nuestra adminis-
i ti ación; protestamos contra esos fun-
. cionarios á quienes todo el mundo seña-
I la con el dedo, comentando á su paeo 
i historias escanda1©»^* nedimos castigo tidos, al mver á e s t e redil en que tan ; y T o rH-ba ', y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
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dora. Qae con ello causan daño consi-
derable á esta rica comarca ganadera, 
salta á la vista, pues confundidos los 
ganados, desaparece naturalmente la 
propiedad sobre los mismos, y se es-
tanca el inmenso tráfico en que se asen-
taba la riqueza espirituana y que man-
tenía en oonpación constante y honesta 
á millares de campesinos, hoy solicita-
dos por las imperiosas reclamaciones 
del hambre y prestos á satisfacerla don-
de se lo brinden las circunstancias. 
Días pasados tocóle el turno á don 
Marcos García, en cuyo potrero, en 
clavado en Las Damas, punto mny 
cercano á esta ciudad, pernoctaron cua-
tro ó cinco centenares de insurrectos, 
comiéndose ocho vacas, y saliéndose de 
allí con la misma facilidad con que en 
trarou. 
Cuanto á librar acciones esa es 
hsrin de otro costal: amagan, bravean, 
anuncian á plazo fijo victorias como 
todos unos convencionales de las ma 
niguas y de las tierras; pero, apenas 
le ven las orejas al lobo, se limitan á 
tirotearlo y, a lo sumo, á aceptar el 
combate con Ja ventaja del número y 
la garantía, no siempre eficaz, de unas 
buenas posiciones; todo ello, por de 
contado, con el propósito de dejar el 
c;*nipo si los nuestros arrecian y estre-
chan Jas distancias. 
Acción en perspectiva 
Hoy, sin embargo, espérase un en 
cuentro serio, preparado acaso desde 
anteayer por la previsión del Coronel 
stñor Izquierdo, con el poderoso con 
curno del Comandante dé la Guardia 
Civil stñor Armiñán, el cual ese mis 
mo día había salido de Gaasimal con 
una columna da 400 hombres hacia el 
lu^Ar denominado de la Barca, cer^a 
de Ziisa, tan pronto como tuvo noticia 
de que el enemigo rayaba por aquellos 
ftl rededores, hdbiendo regresado a Gua-
eimal, ayer, y salido nuevamente|con su 
columna, rombo á Poj ibo, de donde 
partió á las cinco de la mañana de hoy 
paraB^nao. Una hora después, deja-
ba á Sancti Spíritus el bravo Coronel 
Izquierdo cen 300 hombres de infante-
lía y 100 de cabailería para operar, en 
combinación con el Comandante Armi 
ñán, contra las partidas congregadas 
de Eoloff. Serafiu Sánchez, Manuel 
Saárez y Zayas, las cuales, acampadas 
anteayer en Manaquitas, á cuatro le-
guas de esta ciudad, tomaron el cami-
no de la sierra, hacia el Sur. 
E l objeto de los insurrectos ea diri-
gir un fuerte ataque á la línea férrea, 
llenos de ira y despecho al ver cómo, 
por la diligencia de nuestras autorida-
des militares y la resolución de la em-
presa, ya están reconstruidos dos de los 
tres puentes volados y avanza rápida-
mente la restauración del otro. 
Hay ansiedad por conocer el resalta-
do de la operación, como la hubo, y muy 
grande y muy justificadamente por 
cierto, cuando el Teniente Coronel se* 
ñor Santander encontró á Serafiu Sán-
chez en las lomas de Siguaney. 
Dos insurrectos en la ciudad. 
E l día 20, á las dos de la tarde, llega-
ron dos insurrectos montados á la tien-
da de víveres situada en uno de los ex-
tremos de la calle de San Eafael, al nor-
te de la ciudad. E l uno quedó á la 
puerta del establecimiento y el otro e-
chó pie á tierra, entró en la tienda y 
tomó, abonando su importe, dos mazos 
de tabacos y una botella de ron. Efeo-
toada la compra, emprendieron mar-
cha al campo, no sin antes disparar a l 
aire sus armas, para que á nadie que-
dara duda de que habían catado do» 
insurrectos en la ciudad de Sancti Spí-
ritus. 
E l hecho no tiene nada de temerario, 
sino mucho de efectista, pues son innu-
merables los puntos de entrada y sali-
da de eate pueblo, y se halla tan des-
guarnecido de fuertes, que la hazaña se 
empequeñece y reduce á pueril fanfa-
rronería. 
Presentados. 
E n estos últimos días se han presen-
tado, acogiéndose á indulto, seis indi-
viduos procedentes de las partidas que 
ambulan por estas cercanías. Tees la 
hicieron en el barrio rural de Guayos y 
loa otros en esta ciudad, al Alcalde Mu-
nicipal don Marcos García. 
Un distinguido periodista y yo soli-
citamoa y obtuvimos una entrevista de 
uno de los presentados, joven de 17 
años, simpático, fornido y desemblante 
ingenuo, ó hijo de un modesto y honra-
do tendero de víveres de la calle de 
Sobral, esquina á la de Tenor. 
Nada substancioso nos dijo, en resa-
men, el joven ey insurrecto. Seducido-
por unos amigos, después de haber to-
mado alegremente unas copas, empren-
dió el camino del monte y se alistó en la 
partida de Serafín Sánchez, permane-
ciendo en ella sólo quince días, durante 
Jos cuales no tuvieron encuentro alga-
a u m u u u o DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las faUidaciones qae se vienen haciende del 
DISPEPSIA» G A S T E A L G I A , VOMITOS, DIAJ&EBAS crtolicas y toda 
trHstomo 4él aparato digestivo, toda la Isla sabe y los médicos reconocen 
qn^ HO!O Ke curaacouipletp.meüte, radical y para siempre con el BIüES-
T l ^ O 51ÜJAHRIETA. 
Cuando íalta esta firma: J . MojarrieU sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Sabana,Dragón^ entre Rayo y Saa Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
T E L E G R A M A S DE HOIT. 
Nueva York 2G de agosto. 
L O S D I P U T A D O S S O C I A L I S T A S 
Cor&unican de Roma que habien-
do resviltado electos diputados por 
los distritos de Falermo, en elec-
ciones parciales, Bosco, Barbato 
7 de Felice, quienes están su-
un régimen político y administrativo 
para cuyo mantenimiento necesita E s 
paña dar periódicamente lo mejor de su 
P R I S I O N D E U N A N A R Q U I S T A . 
E n Ar.aco (Italia) ha sido reduci-
do á prisión un anarquista, que ame-
nazaba imitar á Santo Caserío. 
Dicho individuo había sido conde-
nado á prisión, anteriormente, 11 
veces. 
S A C E R D O T E S E S P A D O L E S . 
Anuncian de ¿Shanghai al Central 
Ntivs de Londies, que dos sacerdo-
tes españoles han sido las últimas 
víctimas de les atropellos cometi-
dos per los chinos en HoTang. 
E L P R I N C I P E D E B U L G A R I A . 
fINO COBOIAL 
i inexorable para los rebeldes, mas tam-j f riñ09a?iente ee los recibe maniñeM-
.» _ . ' ten que hay no pocos nombres en las 
bién justicia y eqoidsd para la inmem a; partida8gin má9 armag qae ^ pU. 
• mayoría del país que permanece pací- ¡ Sos. 
; fica y fiel á la Madre P^tri»; asegura- T T Í . U e ^ i i. ~ * 
i ^ ^ „ ^ . -,. , Hasta ahora, fuera de la hr»z¿ina de 
mosque no tiene defensa m disculpa i08 pneHtes, de ia derrota de Siguaney 
y del csadio, durante tres días, del des-
tacamento de Taguasco, el enemigo no 
ha hecho otra cosa eiao cortar cercris 
friendo prisión actualmsnte por ha. j gangre y ]o máB florido de 6a jUVentud: i ?e lo8 P ^ r o s y sacrificar reses sin 
ber estado complicados en losdis- i K,aL^Í0 „ ^ ™Q A ™rt ita8a 78m satisfacer su importe, como 
turbios socialistas de la isla de Si- I bu8oamos ™ a eomción á pro- | ordeDa y manda la demoerscia liberta 
cilla, la Camarade los diputados ha | flemas tan serios, tan graves y apre-
declarado nulas dichas elecciones. I miantes como loa que actualmente nos 
abruman; y á esos nuestros nobles 
anhelos, y á esas nuestras protestas 
sentidas, ¿sabe el lector cómo replica el 
órgano del partiilo oonstitucionalí 
Pnes replira con un chascarrillo de 
almai'aqoe, ó con alusiones personalí-
simas del peor gusto, que si algo de-
muestran es la indiferencia con que 
¡ contempla ese periódico los males de la 
Patria. 
¿Qae comentamos respetuosamente 
las trascendentales declaraciones del 
; Pacificador ilustre, que pedimos caute-
rio enérgico pam la inmoralidad ad-
ministrativa, que recomendamos mu-
cha prudencia y mucho patriotismo 
a-l Ag 
Espléndido curtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
«I Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
. SteinyGia- MAGUIA 
2 1325 1-Ag 
D E 
Dicen de Viena que el príncipe 
Peinando de Bulgaria, al salir el sá-
bado pasado de Sofía para Varna, i porque urge no echar en olvido quede 
ordetió que se guardara perfecta- j nuestros desaciertos responden loa pe-
mente el camino que tenía que atra-1 geoerosos de los soldados espa-
vesar desde el palacio á la estación 1 g0}ea7 
del ferrocarril, después de lo cual , ^ ¿ ^ * . o - J 
se dirigió por otro camina a la esta- Pae8#á todaa esta8 A v a d a s censido-
Ción. raciones, i a Unión Constitueianal,eu-
C O M P U E S T O 
d e U X ^ I O I 
(QUIMICO) 
i base de Cerebrina y Acido FosfogUcérico, 
Kola, Coca, Jogo de carne peptoaizado, a!-
bamícato de hieiro y Manganeso y Damiana. 
BNe VliKXIZA.NTü! MAS P O D E R O S O , el RECONSTirDif EííTií más rápido y el TONICO 
VíT-iLIZ VOOR miseiér^ioo le' oaaro i bunino y del sistema nervioso. 
Este V l i íO es un vjr-Ulero CORDIA.L. Su sabor es agradable. Puedo tomarse coa todi contanxa. 
Siempre h u c biaa. Su •.f»o(q fortidjmta es iamiiuto. Es el alimento mas complots del cerebro y nervioa. 
la D E B I L I D A D / P J ^ r a i C I O N N E R V I O S A , preiaoida por insomale, exoesos de 
trab ij ti iutoUnuiles y saf .'imieatos morales. 
la SOJJOLEN 'IA. dáseos coastaates de dormir, perezi y «ae3o lavoluatario. Desvane-
cimieato, fitlga física y meatal. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jiqaaoas y nearaljiai rsbaldei. Ataques de nomos. Mjnstraación 
difiíily dolores*. Plo.-ej blaicaj. Palpltaslóa del corazin. 
la dobilidal general, extsnuasiáa, dicalmlento, parilisis, temblor y flojedad do las pier-
nas Eafliqaecioiient ) pr>gc-9il7J. Paita da apaiitj pjr atonía del 6J:JUI;), dispepsia y 
diarreas crónicas. 
liespermvorí-oa, pú.-diin ssmlaales fdeUsiagre. T.ñsteza, depresióa física y mental. 
Pé."lil* 1) .asmjr.a. tau'jp^jidid para estalioa 7 ajgjjioi. Vahídos, desmayos y eserd-
falas. 
la dobili \ai ssrup.l é impotsaoia por abmos de la jareatad. Vejez prematura. Debilidad 
de la m$ laU e<ipiail y coavatajcaacias descuidadas. 
E ; aso de este re aelio r jg í i fr* 11 ^ a í - í . i í idí U rá^ili anjirí» que produce, hastiado tomar un 
solo fr» o pi'asaatlr alivio y a-visir ti puiaata 4 sjavlnuar usindo ol VINO C O R D I A L hasta obtener 
la caracíó 1 co-aplet». E i el m3j >t p.-xarrittro de la tisis y catarros. 
De reata: Sarrá, íjobé, Johnson, Castelis. Rorira ySanMlguel 103. 
0 1335 alt 8%-2 8d-6 A 
CURA. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
niulsldíi Creosotada de RabeíL ¿4-
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
fl®"Se vende en todas las Droguenas y Boticas de !a Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
Ü 1417 alt lSa-23 A 
ZZOY 26 D3 AGOSTO. 
A L A S 8 ¡DON DINERO! 
A 1A8 9 LA VERBENA DE LA PALOMA, 
A LA§ lo LOS ASISTENTES. 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 1?, 2? 6 3er. piso $1.50 
Palcos 1? 6 29 piso 1.00 
Luneta ó butaca cea entrada 0 40 
Asiento de tertulia y ontrada.. 
Id. cazuela con i c . . . . . . . . . 
Entrada general. 
Entrada á tertulia $ 0.15 




COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POft TAN ÜAS, 
8-M 
E l Bfibado próximo, beneficio del primer barítono Sr* 
Lafita, con la zarzuela en tres actos E L J U R A M E N T O . ' 
Se ensaya con toda actividad ia comedia en un acto L a Bebo-
tica y la za zaela en un &cto E l Cobo Primero. 
no con imefctraa tropa?. Díjonos además 
el presentado qae mientras estuvo en 
el campo, no se separaron las fuerzas 
de Serafín Sánchez y Eoloff, que ascen-
dían a unos dos mil hombree, muchos 
sin armas. No pudo precisarnos la clase 
de las qae usaban los insurrectos por 
su completa ignorancia en el aeunto. 
Elogió á Serafín Sánchez por la bondad 
de su carácter y por su elegancia en el 
vestir, "con su sombrero nuevo de 
panza de burro, su saco y pantalón de 
casimir y sus botas de montar.'1 Boloff, 
agregó, "se parece mucho al viejo ita 
liano qne vende aquí (en Sancti Spíri 
tus) billetes de la locería: alto, gordo, 
con perilla blanca y larga, con uu pic-
nic en la cabeza, chami*rret» blanca y 
pauta ones de canimir. Rolcff es más 
general que Serefí* y manda más, pero 
los dos se llevan bien. Oomíamos mu-
cha carne, pero mal cocinada y sin be-
ber vino, porque allí no ío había ni pa-
ra remedio. Me sentía molesto con aque 
lia vida y, al emprender marcha la 
fuerza, me fui quedando rezagado has-
ta que pude escurrirme y en Gnayos 
monté c<Mt tm arriero y vine á Sancti 
Spíritus, presentándome al coronel Iz 
quierdo y á don Marcos, que me reci-
bieron muy bien, mandándome á mi 
caaa.,' 
E l joven noa dijo lo que antecede con 
sencillez, con verdadera naturalidad, 
no siéndole posible precisarnos, como 
con insistencia se lo preguntáramos, el 
rumbo que tomó la pan ida ni el punto 
exacto en que últimamente tuvo su 
campamento. 
Mientras interrogábamos al joven a-
rrepentido, sus familiares, personas 
sencillas, mas un tanto recelosas, no 
cesaron de escudriñarnos con la mira-
da,hasta que, al fin,no8exousieron sus 
temores de que aquella entrevista les 
parara perjuicios á ellos y al presenta-
do. Desvanecida toda descoT.fianza an-
te las explicaciones que le dimos, nos 
retiramos de la pobre vivienda, favora-
blemente impresionados por la ingenui-
dad y honradez de aquella familia y 
después de haber sido obsequiados con 
anas copas de la tienda. 
Los ingenieros zapadores. 
H a llegado á esta ciudad la compa-
ñía de Ingenieros destinada á esta zo-
na por el ilustre general Martínez Cam-
pos. 
Incendio. 
E l día 18 faó quemada por una par-
tida insurrecta la casa cuartel de la 
Guardia Civil, abandonada, del punto 
conocido por Bijabo, en la jurisdicción 
de Trinidad. 
S I trabajo en las fincas. 
A pesar de las depredaciones que co-
meten algunas partidas, han reanuda-
do sus trabajos los centrales Tuinicú, 
de los señores Blonda y Compañía; Po-
jibo, de los señores Oiázar y Tomé, y 
ílatividadf á e D . Francisco Valle. 
Merecen anotarse estos ejemplos de 
verdadero civismo, que vienen á levan-
tar los ánimos decaídos y á infandir 
Confianza en próximo bonancible por-
venir, 
A. M. M. 
De SHanxanillo. 
Agosto 22 de 1895. 
E s c a s e z de noticias. 
Mi querido amigo: 
E n verdad qne no sé cómo empezar 
esta carta, pues ofrecen tan poquísimo 
interés los acontecimientos de estos úl-
timos dias, que no vale la pena de rela-
tarlos; tanto más cuanto que el públi-
co está ya acostumbrado á noticias 
sensacionales de encuentros entre núes-
tras tropas y las partidas insurrectas, 
y al ver llegar las cartas de los corres-
ponsales sin las deseadas batallas, se-
guramente recibirá un desengaño. 
Desaliento de los revolucionarios. 
Sin embargo, la noticia de no te-
ner nada notable que relatar, es por sí 
sola de muy buen efecto, pues demues-
tra qne el enemigo está desconcertado, 
qne ha perdido aquellos bríos de que 
en un principio tanto alardeaba, y que 
seguramente el decaimiento y el des-
contento se está apoderando aún de los 
más belicosos. Y á la verdad que la cosa 
no es para menos, pues lo sucedido en 
Peralejo es el más rudo golpe que han 
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podido recibir y la prueba más eviden-
te de qne jamas podrán tener la espe-
ranza de obtener un triunfo que les ha-
ga adquirir algunas ventajas y presti-
gio para con los que desde fuera dan 
vida á esta insurrección. Allí estaba 
la flor de sus guerreros, todos bien ar-
mados y pertrechados, en número va-
rias veces superior á sus coutrarioe; fa-
vorecíales el terreno por ellos mismos 
elegido, y finalmente, estaban manda 
dos por el jefe que consideran más 
prestigioso y de mayor empuje. Pues 
á|pesar de tan infinitas ventajas, sufrie-
ron la más vergonzosa de las derrotas, 
y positivamente desde entonces, la es-
trella de Maceo y la de la i evolución 
empezó á eclipsarse. De aquí el des-
concierto qae reina entre ellos y la gra-
dual decadencia de la revolución. 
Máximo Gómez 
Corre por todas partes desde hace 
dias la nueva de la muerte de Máximo 
Gómez; pero la verdad es, que no se 
puede asegurar de una manera positiva. 
Por persona que l^ifó hace pocos dias 
de Cauto sé que el 17 del actual vino 
del Camagüey una comisión á conferen-
ciar con al cabecilla Capote, y que di-
cha comisión aseguró ser un hecho la 
muerte del G-BNEEALÍSIMO Máximo Gó-
mez, de resultas de unas fiebres perni-
ciosas. E l tal Capote salió inmediata-
mente con dirección al campamento de 
Máximo Gómez, el que aseguran lo ha-
bía nombrado general. Este individuo, 
blanco (al parecer) aunque no muy cla-
ro, sin instrucción alguna, y de un tra-
to sumamente rudo, ha estado toda 
Bu vida ocupado en las faenas del cam-
po donde se ha criado y vivido siempre. 
Otro dato que hace euponer sea cier 
ta la muerte de Máximo Gómez es el 
siguiente: Parece ser que desde hace 
tiempo venía sosteniendo el Generalísi-
mo la necesidad de tener una conferen-
cia entre los jefes más caracterizados 
de la insurrección. Por fia, acordaron la 
fecha de la entrevista ó conferencia, y 
el cabecilla D. Bartolo Massó, bien 
porque no creyera necesaria su presen 
cía en la citada conferencia, ó por no 
parecerle prudente abandonar su zona 
de operaciones, determinó no asistir 
y dió poderes para que lo represen-
taran á un tal Manduley, de Hol 
guin, y á su secretario Pérez, de 
Cienfuegas, los que hace días han 
salido para el Camagüey; pero es el ca-
so que antes de ayer el bueno de don 
Bartolo, á pesar de la embajada que ya 
había mandado, abandono su cuartel 
general, donde tranquilamente residía, 
allá en las más altas lomas, en las 
que de seguro cree no estar al alcance de 
las fuerzas españolas (es sabido que en 
la pasada guerra, tres veces le dieron 
mando de fuerzas y otras tantas tuvie-
ron que quitárselo, cambiándole el dic 
tado de general por el de intendente) y 
salió con su Estado Mayor, siendo pú 
blico que se dirigió al Camagüey. 
A pesar de todo, podrá no resultar 
cierta la muerte de Máximo Gómez, 
pero sea de ello lo que quiera, diré á 
usted la frase que oí á un jefe de la pa-
sada insurrección y que hoy condena el 
movimiento, pero que á pesar de eso 
está ai corriente de cuanto allí sucede. 
'No puedo, me decía, asegurar á usted 
aún si positivamente ha muerto Máxi-
mo Gómez; pero lo que sí le garantizo 
es, que bi continúa como hasta aquí, se-
guramente no llegará al invierno, pues 
con su proceder se está haciendo odioso 
aún para con aquellos mismos que le 
signen, y na será extraño que se desem-
baracen de él. 
U n convoy. 
Pasado mañana saldrá, para Cauto 
un convoy de bastante importancia, 
y con él irá el General de Brigada don 
Francisco Alonso Gaseo, que hasta 
ahora venía siendo jefe de la Brigada 
de este distrito. Aquí supo "captarse 
generales simpatías por su carácter a-
fable y conciliador, así como por sus 
buenas disposiciones en el mando de 
las fuerzas que le estaban confiadas. 
Pero parece ser que el General en Jefe, 
conociendo los buenos servicios que 
puede prestar tan digno y activo jefe, 
ha determinado darle el mando de las 
fuerzas que operan en Bayamo. La a 
compañan sus ayudantes, los oficiales 
Sres. Cuadrado y González Muñoz. 
FOVKLA. ESCRITA E N INaLÉS 
POR 
HTJGH C O N W A Y . 
^•m novela f«« ludia [de venta en el Almacén 
0» Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
—¡Cuánto me alegrol dijo. Estoy se-
gura de que usted comprende y aprecia 
los móviles que me han impulsado á 
solicitar esta explicación. Ahora, déme 
usted un beso, dígame que me perdona 
y me iré contentísima. 
Acercó BU rostro al de Bouchior y 
és te no pudo dejar de besarla, sobre 
todo después de las palabras que había 
dirigido á la joven. Posó ligeramente 
sus labios sobre la frente de ésta y se 
extremeció al pensar de quien era hija. 
IÍOS ojos alegres y francos de Francés 
se fijaban en los suyos y parecía es-
perar ó que hablase. 
—!No volvamos á mencionar este 
asunto, dijo. Después preguntó con voz 
conmovida: ¿Amarás siempre á mi hijo, 
rrancesl ¿Lo querrás en la adversi-
dad como en los días afortunados, po-
bre ó rico, aun criminal, si el crimen 
llegase á surgir entre los dos, amena-
zando separaros? ¿Lo amarás aun 
Castellvi. 
E l teniente de milicias D. Guillermo 
Castellví, que desde el principio de es 
ta guerra se alistó voluntariamente en 
una guerrilla y que ha venido trabajan-
do sin descanso, encontrándose en casi 
todas las acciones qne han ocurrido en 
este Distrito de operaciones, y ha sido 
ascendido á capitán de milicias, por su 
comportamiento en Peralejo, donde 
también obtuvo una cruz pensionada, 
acaba de ser designado por el Coman-
dante General Sr. González Muñoz 
para el mando de la guerrilla que se va 
á crear con destino á la defensa de la 
zona del Zarzal. Tan acertado nombra-
miento ha si-lo recibido por todos con 
generales muestras de agrado. 
Santa Marina 
También, por indicación del general 
González Muñoz, ha sido nombrado te 
niente coronel primer jefd del batallón 
voluntarios de ésta el comandante re-
tirado de ejército D. Ramón Santa Ma-
rina, tan conocido en esta jurisdicción, 
y donde tantos amigos cuenta. He aquí 
un nombramiento que ha sido recibido 
muy bien por la opinión, y especialmen-
te por los ladividuos todos pertenecien-
tes al batallón de voluntarios de la lo-
calidad, pues es indudable que con tan 
inteligente y distinguido jefe el bata-
llón se pondrá á la altura en que ha es-
tado en otros tiempos. 
Ejercicio de torpedos 
E l martes último tenían ejercicio de 
torpedos á bordo del crucero Vicente 
Yáñez Pinzón, y con ese motivo, se vió 
en la cubierta de este buque de nuestra 
marina de guerra á lo más distinguido 
de nuestra sociedad, ávidos todos de 
presenciar unos ejercicios que la mayor 
parte desconocíamos, y que por cierto 
son del mayor interés. Se lanzaron va 
rios torpedos con el mayor abierto, de-
mostrándose lo útilísimo del invento y 
los grandes conocimientos que tienen 
tanto el comandante del Pinzón como 
los oficiales y tripulación del buque. 
Terminados los ejercicios, fuimos ga-
lantemente obsequiados por el coman 
dante D. Francisco Guarro, que era 
perfectamente secundado por el según 
do, D. Antonio Bondón y demás oficia 
les, repartiendo profusión de dulces, re-
frescos, pastas y delicadas bebidas, 
terminando tan gratísima reunión ya 
bien entrada la tarde. Omitiré citar 
las innumerables personas que allí ha 
bía, haciendo excepción sólo del gene-
ral Gaseo y de nuestro incomparable 
Alcalde Sr. Otero Pimentel, que acora 
pañaba á su distinguida familia. 
E l tiempo y la salud 
E l tiempo por aquí ea inmejorable, 
pues hace muchos días que no Hueve y 
los caminos están mucho más transita-
bles. 
E l calor es sofocante, y si bien hay 
entre las tropas algunos casos de vó 
mito, no son tantos, dada la elevada 
temperatura que tenemos. 
Me repito de usted hasta la otra, su-
yo afectísimo amigo 
JOSÉ B. SOLÍS. 
Manzanillo 22 de agosto de 1895,) 
á las 12 de la noche. ) 
Mi querido timigo: Pesaroso me reti-
raba del vapor Antinógenes Menéndez, 
donde había pujHto mi círrespondencia 
para esa, y di^o qun pesaroso,porque en 
mi carta no daba noticia alguna sensa" i 
cional, de isas á que tan aficionados, 
somoa todos, cuando me encuentro al 
General GASCO, que con la mayor ama-
bilidad me pregunta si ya sabía la no-
ticia del ataque á Niqoerr; y al mam-
feetarie que la desconocía, tuvo la ex-
quisita complacencia de permitirme co-
piar el p-rteque le trasmito, y que como 
verá, es oficial. 
Dabo advertirle que de aquí á J i -
quero hay unas 60 millas marítimas por 
la costa y que el parte acaba de lle-
gar. 
Ataque á Niquero. 
P A R T E O F I C I A L 
Bxcmo. Sr.: 
E l C omandante de armas de Jiquero, 
en oficio número 130, de fecha de ayer, 
me dice lo que sigue: 
Entre 7 y 8 de la mañana de hoy se 
ha presentado en el potrero de D. Juan 
Sisa, inmediato á las fortifijaciones de 
este poblado, una partida compuesta 
de 250 á 300 hombres, la que desde los 
primeros momentos rompió el fuego 
contra el pueblo, al mismo tiempo que 
verificaba la recogida de ganado que 
pastaba en dicho punto. Contestado el 
fuego por la plaza y guerrilla, que sa-
lió acto continuo para amparar el po 
trero y rechazar el enemigo, dió por re 
saltado la retirada de éste con varias 
bajas, entre las que se cuenta la del ti-
tulado teniente Magín Póre2j por unes 
tra parte, hemos tenido un guerrillero 
muerto y un cabo de la gaerri la he 
rido. Por confidencias eé qne mero-
dean por estos lugares al pie 700 á 
800 horabres, cuyo núcleo lo componen 
las partidaH de José Alonso RU'ero (*) 
Chongo, Martínez y José Rodríguee. ás 
cuanto tengo el honor de coran oleará 
V. S. en cumplimiento de mi deber. L-> 
que tengo el honor de participar á V. 
E . para «u superior eonocimiento en 
cumplimiento de mi deber. DÍOH guarde 
á V . B. mu "hos años. Manzanillo agos 
to 22 de 1895.—El Teniente Coronel 
Comandante Militar, Otero. 
Muerte de Magia Pérez y heridas de 
Heitor 
Excmo. Sr.: 
Bi Comandante de armas de Niquero 
en oficio i.úmero 132, de feoha.da hoy, 
me dice lo que sigue: 
Como aplicación á mi escrito fecha 
de ayer, debo signifiiar a V. S que he 
podido obtener más detalles del resul-
tado del fuego sostenido ayer por las 
fuerzas de esta Comandancia de armas, 
el cual es como sigue: Muertos el ti-
tulado teniente Mogiu Pérez y el negro 
Pedro León, más otros dos cuyos num-
brert se desoonocen; heridos graves, ti-
tulado comandante don Joaquín Castro 
Vi lúes (H) Reitor, en los dos brazos 
coa fractura de uno de ellos, heridos 
don Ricardo Escalona y pardo Emilio 
Labrada, más 20 que hasta la facha son 
desconocidos sus nombres. Hoy es muy 
probable se repita el ataque, pues me 
encuentro completamente cercado por 
• a partida de Chongo Eivero, el que 
capitanea de setecientos á ochocientos 
hombres. Ayer tarde llegó á la 
rada d« este puerro el crucero de gue-
rra Vi ente Yañez Pinzón. Habiendo 
conferemiiado con el Comandante de 
dicho barco, ha decidido permanecer en 
estas agnas, para ayudarme en caso de 
ataque. L w fuerzas que guarnecen es-
te punto se hallan bien de salud y muy 
animadas; sin embargo me permito 
significar á su Aotoridad, convendrá 
se me mandaran municiones, pueann 
diera ocurrir que el fuego con el eneini 
go durara mucho tiempo y Be consn! 
mieran demasiados cartuchos. 
Dios guarde á V . 8. muchos años 
Niquero 22 de agosto de 1895 Ei Q*' 
mandante de Armat1: firmade: Ramó» 
Alvarez. 
L a importancia de Reitor. 
Como usted ve, el Cuumn Jante 
armas de Niquero no puede üer 
modesto en su relacióo: ni aun dice el 
tiempo que duró el fuego, qae fué 
de una hora, y io más importante es el 
haber inutiiuado al cabecilla ítoitor 
que tenía fama en toda la os ta de aa' 
daz y temerario. 
Adiós, amigo, hasta ê  domingo, qne 
le diré el fln^l del dram^, que desde 
lu^go me permito asegurarle ha dn 8er 
de gloriosos resultados p^ra las fQer. 
zas espaSolas, pues wqní ¡-on vigorosas 
y se necesita que estén en conciicionea 
excepc:onales los conirarios para qQe 
se Htrevan con ella?, y aún as^ eoa hue-
so muy dur» de roer. 
Bscuso decirle que msnana á prime, 
ra hora salen municiones para Niquer0t 
José 8. Solís. 
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De Sanf go. de Cuba. 
Agosto 21 delSSo. 
E l día 19 por la tarde llegó á San 
L u s la columna del Teniente Coronel 
Tejtsda, compuesta de las guerrillas y 
compañías de San Fernando, después 
de reoouooer el puerto de Biyamo, Bo 
tij». Monte Cielo, Jutía y San Joan de 
Wilsou, batiendo la partida de Higiaio 
Vázquez, compuesta de 500 hombres, 
en la Jatía, pernotíttod > en H«tillo f 
coutu;U4<i<io la mArcü;* por Taraíno, 
Cutara > Sauta Bita, Borpreudieudo 
entre ehte puesto y BureueM una parti-
da de 300 hombres montados, á la cnal 
batió. Ketuluiudo de esta expádición 
cuatro hombres y cinco cnh^UoM moer-
tos, dejados en el campo por e! enemigo, 
cogiéndoles nueve con monturas y ha-
oióndoles un prisionero. Por nuestra 
parte, seis heridos. 
D e t e n c i ó n . 
E n la noche tlei 17 del actual llega-
ron á esta ciudad, á oordo del vapor 
Purisima Concepción> procedentes de 
esa capital, do^ jóvenes que se hospe-
daban en el restaurant É l Teatro. Po 
co después pret entese en el restauran 
el Jtfe de Policía señor don Francisco 
Gutiérrez, acompañado de una pareja, 
y detuvo v condujo á la Jí-fatuni á los 
jóvenes. Uno da »-!los venía con el nom-
bre supuesto de don Jot-Ó B , ker, 
Humores. 
L a detención de ¡os dos jóvenes pro-
cedente de la Habana circuló al día si-
guiente por toda la ciudad con vertigi-
nosa rápidez: unos decían que eran co-
misionados por un comité separatista 
de la Habana para marchar al campo 
insurrectoj pero la versión mAs acen-
tuada era ia de que esa detención obe-
decía á órdenes de la Habana, á peti- | 
oióu del padre de uno de los jóvenes, 
quien manifestó al General qne sospe-
chaba que su hijo marchaba a Santia-
go de Cuba opa nombre supunHto y con 
ánimo de irse á la revolución. 
Fuga 
Duraste la noche del viernes y todo 
el día del sábado permanecieron dete-
nidos en la Jelatora de Policía los jó-
venes detenido*, custodiados y vigila-
dos por dos guardias. Así pasaron 
también todo el día del domingo y do-
rante el tiempo fueron visitados por 
amigos y jóvenes de esta ciudad. 
Entre nueve y diez de ia noche del 
domingo, uno de ellos dijo al vigilante 
don Nicolás üarbonell que iba a hacer 
una necesidad; cosa que se le permitió 
sin inconveniente a'guno, quedando el 
otro custodiado por el vigilante, que los 
trataba con las madores consideracio-
nes y deferencias. Apenas pasado nn 
minute, dijo el srgu ndo, con gran natn-
ralidad: •'Yo también voy al lngar 
excusado y volveremos juntos.'' Y así 
lo efectuó también sin oposición por 
parte del vigilante quien parece no se 
cuando se aleje de tí, aunque te aban 
done? 
—Como lo amo ahora así lo amaró 
siempre, dijo Francés solemnemente 
admirada al ver la emoción que embar 
gaba al señor Bourohier. 
—¡Júralo! exciamó éste. 
—No es necesario, pero lo juro; y co 
mo para dar más fuerza á su promesa 
volvió 4 presentarle su frente, que él 
besó aquella vez sin la menor vacila-
ción, y Francés salió de la biblioteca. 
Más de una hora permaneció él allí, 
mirando tristemente por la ventana y 
siempre en la misma dirección. Sólo 
una cosa le impedía amar á Francés 
como á sus propias hijas; y era que al 
contemplar la torre de la vecina iglesia, 
sabía que su sombra caía en aquel mo-
mento sobre una humilde tumba, sin 
nombre que indicase quién reposaba 
en ella. Aquella tumba se alzaría siem-
pre entre él y la esposa de su hijo. 
C A P I T U L O X V I I 
CRUELDAD 
Felipe Bourchier no dudó un mo-
mento que Francés fuese hija de Juan 
Boucher, como lo había dicho Daniel. 
Poco á poco iba haciéndose supersti-
cioso, porque veía cómo todo se volvía 
contra él desde aquella noche fatal; có 
mo, cuando lo creía todo terminado y 
oculto su secreto, había surgido un 
testigo presencial de sus actos y reno-
vado sus temores; cómo se veía casti 
gado por medio de los únicos seres que 
podían hacer intolerable su castigo: 
sus propios hijos. Pensando en todo 
esto comenzaba á creer en el destino, 
en la fatalidad y le parecía la cosa más 
natural del mundo qne Alano hubiese 
elegido por esposa á Francés Bou-
cher. 
No faltaban indicios abundantes que 
confirmasen las palabras de Daniel. 
Alano se había casado sin saber gran 
cosa de la familia de Francés, quien le 
había dicho que su padre y abuelo ha-
bían sido respetables comerciantes, 
pero que estaba enteramente sola en el 
mundo. Después de su matrimonio 
había referido todo lo que sabía sobre 
la misteriosa desaparición de su pa-
dre y aun había obtenido de Alano la 
prometo de ayudarla á buscar á Man-
den. Alano conferenció con el señor 
Trecfíl sobre el asunto y lo halló tan 
convencido de que Juan Boucher ha-
bía sido asesinado con objeto de ro-
barlo, que consideró inútil toda pes-
quisa. Trenfil le dijo que la víctima 
había dejado la oficina de sus banque-
ros llevando consigo lo que todos su-
ponían ser valores de consideración y 
que no se había vuelto á tener noticia 
de él. E s muy posible que el abogado 
hablase de un^señor Jaime F. archer, 
de Norton, pero este nombre no des-
pertó la menor sospecha porque Alano 
era todavía niño la última vez que se 
renovó el pleito y además el asunto, 
como muy desagradable, estaba ex-
cluido de las conversaciones de su fa-
milia. 
Francés por su parte hablaba poco 
de sus parientes. Sabía muy bien que 
la hija de un modesto negociante no 
era la igual de Alano, aunque sí lo se 
ría la Francini el día que se viese acla-
mada como una de las grandes canta-
trices de su época. Prescindiendo de 
su belleza y cualidades, le bastarían 
pocos años para ganar sumas verda-
deramente regias. Muy lejos estaba de 
avergonzarse de sus padres, pero sa-
bía que acusa tanta vulgaridad por 
parte de una persona el sacar siempre 
ácolación su humilde origen como el 
tratar inútilmente de ocultarlo ó ne 
garlo. Cuando no la interrogaban sobre 
el particular prefería guardar silencio, 
si bien hablaba frecuentemente con 
Alano de su padre y de su gratitud 
por haberle dado una educación muy 
superior á su posición social. 
E n la Casa Roja, por tácito y comúu 
acuerdo, nadie hablaba del encuentro 
nocturno de Bonrchier»con el presunto 
asesino. Su familia comprendió muy 
pronto que le disgustaba oir hablar 
de ello y por consiguiente aquel episo-
dio iba pasando al estado de tradición. 
Francés había oído decir cómo un día 
su suegro tuvo que matar á un hom 
bre en defensa propia; pero como en 
su juventud había visto á varios suje 
tos autores de igual hazaña, hizo muv 
pocas preguntas sobre el caso. Le ha-
bían dicho que el suceso databa de va-
rios años, pero aun cuando hubiese 
sabido la ficha exacta no le hubiera 
llamado la atención, pues recordaba 
que la muerte de su padre ocurrió en 
Londres, hasu donde decían haberle 
seguido desde Norton los agentes en-
viados en su busoA. Es decir, que te-
niendo á Daniel tranquilo y lejos de 
Francés podía Bourchier seguir gnat-
dando el secreto. No es, pues, extra2o 
que con ese fin continuase sacrificando 
su dinero en beneficio de su yerno. 
Cuando los jóvenes esposos lo visi-
taron por segunda vez, Bourchier di-
rigió a su hijo algunas preguntas so-
bre el padre de Francés. Alano le dijo 
cuanto sabia, y el anciano comprendió 
en seguida que lo que le había referido 
Daniel era absolutamente cierto.Tani-
bién supo entonces el nombre del fal-
so Daniel Bourchier, quien no pool* 
ser otro que aquel J j rge Manders, tan 
ansiosamente ftaattatio por Francas. 
Pero de poco le «erví i saber quién erft 
el impostor. 
—No te preocupe «l asunto^!»110» 
dijo. Fué hHesiuhdo, ein duda, y tr*J 
tan largo tiempo nada se ganaría co» 
averiguar t xitctaraente lo ocurrido. 
— Lo mismo piense vo, p e r o p i P ^ 
bre mujer se mueatra muy anfiio^ 
saber la verdad. 1 
—Bien, pues de todos modos si uejS 
á encontrar á ese Manders, oye tu 
historia antes de que vea á Francés í 
entonces juzgarás ti conviene ó no Q 
ella también la conozca. 
cuidaba gran cosa de ellos, porque en-
tendía qae no eran presos de ooasi de-
ración y ai fcólo detenidos por simples 
sospechas que estaban desvanecidas, 
puede decirse, porque nada se les en-
contró en el equipaje, consistente en 
tres ma'et^s pequeñas con ropa de uso 
de poco valor. 
Había transcurrido como un cuarto í 
de hora que los dos detenidos habían 
marchado al jardtn, cuando extrañan-
do el vigilante su tardanza, se dirigió 
á bnscarlos, y ¡cuán grande no sería 
su sorpresa al no encontrar á ninguno, 
pues ambos habían desaparecido. 
Reconocimiento. 
Inmediatamente que el señor Jefe de 
Policía se enteró de lo ocurrido, reco-
noció el lugar por donde pudieron ve-
rificar la faga, resultando ser por el 
piso alto de la Jefatura de Policía, que 
con facilidad se comunica con la azo 
tea de la Swieiad Filarmónica Cubana, 
por dondu salieron a la calle. 
Registro. 
Procedióse in continenti á cercar con 
fuerzas de policía la manzana que com-
prendía las casas contiguas á la Jefa-
tura de Policía, y fueron registradas 
todas ellas, incluso la imprenta de L a 
Patria, pero los fagitivos no parecie-
ron: ya habían tomado las de Villa-
diego. 
Cuantos esfuerzos hizo la policía por 
averiguar el paradero de los jóvenes de 
la Habana fueron inútilee; no han si-
do habidos. 
E n la insurrección. 
Por informes adquiridos, ííespués de 
hechos múítiples investigaciones para 
llegar al conocimiento del lugar donde 
podían haberse refugiado loa citados 
jóvenes, se ha sabido que tomaron un 
bote en la bahía y se diiigieron al mue-
lle de las minas de Juraguá, que está 
situado en el punto conocido por Las 
Cruces, y de allí emprendieron la mar-
cha para el campo insurrecto, donde á 
estas horas deben hallarse. 
Proceso 
E l Jefd de Policía, en brevísimo tiem-
po instrnjó el correspondiente inicio 
de proceuo, por el cual h-i ingresado en 
la Cárcel el vigiiant» D. Nicolás Oar-
bonell, hijo de esta ciudad. 
Maceo y Periquito Pérez 
Como á dos leguan <le esta ciudad y 
por las fincas Begoña, Santa Teresa, 
L a Campana y otras en la jurisdicción 
del Oaney, han pasado ayer las partidas 
capitaneadas por Joeé Maceo y Peri-
quito Pérez, en crecido LÚmero, lleván 
dose de muchas de estas fincas el gana 
do que han podido en su marcha pre 
cipitada. 
Movimiento de fuerzas 
Inmediatamente Re han puesto en 
movimiento varias cola nanas que de dis 
tintos lugares han salido ádar alcan-
ce á los insurrectos. 
Del • resultado de estas operaciooes 
militares daré cuenta cuando oficial 
mente nos lo comunique el Estado Ma-
yor de esta división. 
M Corresponsal. 
dad, por su incansable trabajo en el ser-
vicio d»í IBH armas y en la defensa de la 
amada patria, la noble España. 
Nuestros entusiastas Voluntarios y a 
no se concretan al semcio de la plaza, 
sino que quieren, como buenos patrio 
tas, compartir con sus hermanos los del 
ejército las penalidades de la guerra. 
Tan es así, que al tener conocimiento 
de que la columna del Coronel 8r. Oli-
ver iba á salir á operaciones, se brin-
daron espontáneamente 6 acompañar 
la fuerza, á cuyo eíécto se agregó á la 
expresada columna una sección de Ca-
ballería y de Voluntarios de infantería, 
que consiguieron caballos. 
L a patriótica actitud de todos los 
Voluntarios hace cada vez más glorio 
sa la historia del patriótico Instituto. 
Servicio de guarnición. 
Como sucede cada vez que la fuerza 
del ejército sale á operaciones, los Vo 
iuntacios se han hecho cargo de todo 
el servicio de la guarnición, acuartelán 
dose además el resto de la fuerza que 
queda exenta, para prestar auxilio en 
un caso dado. 
Sobre un incendio. 
Como ampliación a la noticia recibi-
da en esta población referente al incen-
dio del poblado JEl Santo, por una par-
tida insurrecta, se sabe que las casas 
destruidas por el fuego son 3 de mam-
postería, 17 de guano y unas cinco de 
tabla y tejas. 
E n el poblado E l Santo había un des 
tacamente de 25 á 30 hombres de infan-
tería del ejército, al mando de un sar 
gento, que se portó con gran valor y 
arrojo, haciendo frente desde un fortín 
á las numerosas huestes del enemigo, 
que se había entregado con desenfrena 
da furia al saqueo de la población. Los 
insurgentes intentaron varias veces la 
rendición de aquel puñado de vallen 
tes, pero no lograron en objeto. 
E l Capitán de Voluntarios .v á la vez 
alcalde de barrio, D. Ramón Gonzá'ez, 
también hizo frente al enemigo con un 
pequeño grupo de voluntarioa á sus ór 
denes. 
Con referencia al asesinato de don 
Manuel Vega, se sabe que este pobre 
anciano vendió cara su vida, puf s al 
entrar los insurrectos en el poblado, 
se defendió valerosamente, dando muer 
te á un contrario é hiriendo á dos. Los 
enemigos del orden, se avalanzaron en 
grupos sobre el anciano, y lo rema-
taron á machetazos, y no corformes 
con ésto, iban á echar su cadáver al 
fuego, no llegando á hacerlo por las sú 
plicas de su desventurada esposa é hi 
jos. 
Los insurrectos, después do haber 
incendiado el pueblo, se refugiaron en 
los montes próximos. 
MENDOZA. 
R E M E D I O S . 
Academia de Ciencias. 
Ayer, domingo, celebró sesión públi-
ca ordinaria esta docta corporación, 
bajo Ja Preeideueia del Dr. Cordón, 
quien pronunció, al abrir é s tñ , un breve 
discurso dando á conocer el objeto de 
la reunión. 
E l Dr. Finlay leyó un interesante 
trabajo experimental en que el perseve-
rante profesor expuso les resultados de 
sus edtndios sobre el germen de \» Jle 
bre amarilla.—E\ Dr. Fin\»y ha ri-ali' 
zado notables experimentos en el Labo 
ratorio de la Crónica Méiica de esta 
ciudad, qae le han dt terminado á fijar 
su atención en el tetrogenococo. E l ira 
t)ajo obtnvo una brillante acogida por 
parte de los que elscucharon su lectura. 
E l Dr. Fernández leyó un estudioso 
bre las inyecciones de añero en los tu 
mores canceropo*, en que expuso los 
experimentos realizados con dicho ob 
jeto en Europa. 
E l Dr. López Villalonga dió lectura 
á un importante trabajo sobre aleccio-
nes nerviosas curadas por el hipnotis 
mo. 
E l Sr. Presidente resumió en nn in-
teresan re disouro los trabajos leídos en 
la sesión. 
Han sido nombrados académicos de 
número, los Sree. D. Joaquín Diago, en 
la Sscción de Medicina, y los Sres. Ro-
sado, Céspedes y Kuiz, en la de Cien 
cías. 
sua-
Agosto 24 de 1895. 
Sn. espera de acontecimientos. 
A l tener conocimiento el celoso Co-
mandante Militar de esta jurisdicción, 
coronel Sr. Oliver, de que por las in 
mediaciones de esta ciudad se había 
presentado una partida insurrecta co 
mo de doscientos hombres, formó una 
columna compuesta del Bdtallón de 
Borbón, Voluntarios movilizados de 
üamajuaní, Bomberos de la Habana y 
Voluntarios de caballería de esta po 
blación, y poniéndose al frente de ella 
salió en persecución del enemigo. 
Como á las cuatro y media de la tar 
de, ó sea media hora después de haber 
salido la fuerza, se oyó desde la Esta 
ción del Ferrocarril y en dirección al 
ingenio Baracoa, distante tres cuartos 
de leguas de la población, un nutrido 
fuego de fusilería y toques de cornetas, 
que duraron una hora. 
fRfcün numeroso pueblo acudió á la v ía 
férrea, y allí estuvo largo tiempo oyen-
do las descargas cerradas. 
Los insurrectos, que ge hallaban pa-
rapetados en el monte en condiciones 
ventajosas, rompieron el fuego contra 
la avanzada del Sr. Oliver, generali-
zándolo después contra toda la fuerza. 
Se dice que los insurrectos han teni-
do dos muertos vistos y la tropa dos 
soldados heiidos y un caballo muerto. 
Hasta ahora, diez de la noche, no se 
tienen más noticias de la acción que las 
ya expresadas. 
Espero que regrese la columna para 
ampliar esta relación. 
Una partida. 
A l pasar esta tarde por la Batación 
de Vega de Palmas me enteré de que 
era voz pública en el poblado, que en 
la finca el Desquite, propiedad de don 
Joeé de la Cruz Romero, se hallaba a-
campada una partida insurrecta com-
puesta unos 50 ginetes. 
Se dice qne de Vueltas ha salido en 
su persecución la columna del Sr. Fe-
rreira. 
L>os Voluntarios. 
Y a en mi correspondencia anterior 
hice referencia al valiente comporta-
miento de los Voluntarioi de esta ciu-
REFUERZOS. 
Según nos comunicaron ayer, domin 
go, ios Sres. M. Calvo y Compañía 
é insertamos en el Suplemento extraer 
diñarlo que repartimos el sábado salió 
de la Corona el v»por Santiago con los 
batallones San Marcial é Isabel Según 
da, formando un total, entre jefes, ofi 
cíales y soldados, de 2,144 individúes. 
SALIDAS DE T R O P i S . 
Ayer, domingo, salieron los siguien 
tes vapores: Montevideo, de Barcelona, 
con los batallones Barcelona y Galicia, 
total entre jefes, oficiales y soldadoF: 
2,066 individuos, y Buinos Aires, de 
Cádiz, con los batallones Soria y Ala-
va, total entre jefes, oficiales y sóida 
dos: 2,014 individuos y Alfonso X I I , de 
la Cornña, con los batallones de Las 
Navas y cuatro compañías del de Bur-
gos, total, entre jefes, oficiales y solda-
dor: 1,597 individuos. 
A bordo del vapor americano City 
of Trti«A(«íf<o» Heg&ron ayer tarde nues-
tro ilustrado amigo el doctor don Fran-
cisco Dumas, acompañado de su distin-
guida esposa y de su hermana política, 
hijas de nuestro querido amigo y co-
rreligionario el señor don Segundo A.I 
varez. 
ELflÉWÍPO 
Muestro respetable amigo el R. P. 
G-angoiti, Director del Observatorio 
Metereológioo del Real Colegio de B^ 
lén, nos dirigió ajer, domingo, la si-
guiente comunicación que publicamos 
en Suplemento extraordinario para co-
nocimiento del público: 
Habana. 25 de Agosto de ) 
1895. á í a s l i a. m. f 
E n mi comunicado del 22 á la* 3 p. 
m. se lee " E l centro de la torrount i «»e 
halla probableropnte entre los 15? y 16? 
30' latitud KJ, 67° y 59° longitud O. de 
Han Fernando; en el del 23 aai S. de 
Puerto Rico, algo distante de la Isla"; 
en el del 24 "al E S E . de la de Santo 
Domingo," de modo que ha teguido 
rumbo al O. 6? N. 
Actualmente se halla el vórtice del 
ciclón latitud 18o30', longitud O. de San 
Fernando 74° 76", al S. del Gran Caí 
mán. Cruzará probablemente esta tarde 
por nuestro meridiano, entrando en el 
Golfo de Méjico por el canal de Yuca-
tán, si antes no comienza á preparar la 
recurva; se sentirán con bastante fuer-
za en Vuelta Abajo los vientos del la 
do derecho de la trayectoria del ciclón. 
Rolará en la Habana el viento del 1er. 
cuadrante al 3o por el 2? 
L . Qongoiti, S. J . 
(POB CABLE 
Santiago de Cuba 26 
P. Gangoiti—Habana. 
24— 3 t. B. 29 89, NNB., lluvia 
ve á intervalos. 
2 5 - 7 m. B . 29 99, E N E . , lluvia sua-
ve y continuas las nubes bajas coren 
del S., lloviendo noche entera, poco 
viento, primeros truenos cuatro ma-
diugatU: juzgo pentro pasó S. Kings-
ton aver 11 mi espero datos Kingston, 
''María Herrera", costa N. vientos mu-
cha mar. S. tranquila. 
2é—7 m. B, 29.%, V. NNB., en par-
te cubierto, los c. corren del N. 
St. Thomas26. 
25 7 m. B. 29 90, en parte cubierto. 
26— 7 m . E . 30,00, en parte cubierto. 
Barbada 26. 
2 7 - 9 m. B. 29.99. calma, en parte cu-
bierto. 
26—7 m. B. 30.00, calma, lluvia fuerte 
y continua. 
Martinica 26. 
7 m. B. 761.00, V . E S E . cubierto. 
Bamsden, 
Cablegramas recibidos do la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
Santiago de Cuba, 2 L 
P. Gangoiti.—Habana. 
Jamaica 24. 
? m.—B, 20.90, calma, cubierto. 
Kingston 25. 
Ayer 3 t.—B. 29.87, viento S. B., no-
che entera lluvia fuerte y continua. 
Ho.v 7 m.—B. 29.93, escampando. 
Santiago de Cuba 25. 
11 a. m.—B. 29 96. 
3 p, m.—B. 29 91, calma, cubierto, las 
nubes bajas corren del E . S E . , los 1c. 
altos del S.SB. 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
tración General de Comunicaciones: 
San Juan y Martínez 25 
P. Gangoiti—Habana. 
130 t. rectifico el de esta mañana 
B. 763 2, p. m. 761; calor sofocante, 
chubascos racheadoa del NB.7 cielo en-




4 t. baja barométrica acentuada, ce-
rrazón, lloviznas continuadas, mar de 
fondo. 
6 t. B. 759 8 empieza á subir lento, 
LANCHAS CAÑONERAS. 
El vapor inglés Ardanmber, que en-
tró en puerto esta mañana, trae las dos 
lanchas cañoneras que vinieron con-
signadas al General de Marina. Di-
chas lanchas fueron desembarcadas en 
la Machina, pasando más tarde al Arse-
nal. 
MARINA DE G U E R R A . 
A las diez y media de la mañana de 
hoy, bajaron del Varadero las dos lan-
chas cañoneras llegadas de Nueva York 
hace pocos días, hallándose listas para 
prestar servicio en las costas de esta 
Isla. 
nm "MÍ" 
A las doce y media del día de ayer 
zarpó de este puerto, con rumbo á Nue-
vitas. Puerto Padre, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba, el va 
por correo de las Antillas JuJia, al man-
do de su capitán D . José María Vaca, 
conduciendo 80 pasajeros, entre los que 
se cuentan los Sres. Capitán D . Emilio 
Zagú, Teniente D. Ernesto Zappino, 
D. Agust ín Avilóa, D. Angel Bautista, 
D. Bartolomé Márquez y D. Lucas San-
Juan, teniente de ITavío D, Vicente 
Freiré, Médico de Sanidad D. Enrique 
Otero, Capellán D. José Martín, oficia 
les de Administración Militar D. Pió 
Ramos y D. Julio González, Habilitado 
Don Jo&ó Amat, 3 factores y 10 ace-
mileros. 
A S M A 0 A H O G O . 
U S A N D O E L R c i M P S O N s : 
R E M E D I O O t U ' V E R Á V D C Ú R Á D ^ 
C 1392 -16 AS 
como el de Virgilio, ellas bastan par * 
ceñir á sus sienes los mism J laurelei 
conque adornan las de Bartolomé suÍ 
preciosas nwa«, recogidas y publicada* 
en 1034,- juntamente con las de Luper-
cio, por el hijo de éste. Sus contempo-
ráneos dieron á los dos Argéhsolas el 
título de Morados españoles, Cervan-
tes, en su Vioja al Parnaso, los llama 
"dos luceros, dos soles de poes ía , á 
quienes el cielo ha dado cuanto inge-
nio podía dar". Lope de Vega decía que 
habían venido á Castilla desdé Aragón 
á enseñar la lengua castellana, sin du-
da porque en la agudeza del ingenio, 
la facilidad de la rima, la cultura del 
estilo, y sobré todo, la corrección y pro-
piedad del lenguaje, pocos loe iguala-
ban y nadie los llegó á superar. 
Lupercio, además de sus poesías, o-
cupóse muchos años en escribir los A-
naíes de Araaón, habiendo éido nom-
brado cronieta de ese reino al subir al 
trono Felipe I I I , pero esa obra, que tu-
vo muy adelantada, no ha llegado has-
ta nosotros, y aun se ignora su para-
dero. 
De Bartolomé, cuyo nacimiento se 
conmemora en el día de hoyónos que-
dan, ademas de sus versos, ..dos exce-
lentes libros: la Historia de las Moluoas 
y los Anales de Aragón, que pudieran 
muy bién ser los mismos que escribió 
su hermano, continuadas por él, 6 com-
puestos por los datos que dejó reu-
nidos. 
B A H O O L S R I S i m O . 
L a Guardia civil del término muni-
cipal de Ceiba del Agua detuvo el día 
20 por la noche á don Fernando Ordó-
ñez, blanco, y á don José Angel He-
rrera, moreno, acusados de haber asal-
tado y robado en el crucero Palominor 
de la línea férrea, á doña Anioeta Mon-
tesinos. 
E n la mañana del 23 se presentaron 
tras hombres montados y armados de 
rifles, revólvers y machetes, en la casa 
que en su finca, en el barrio de Ga 
leoncito, Alfonso X I I , habita don Jo-
sé Ponoe. 
Los bandidos llegaron á la puerta 
diciendo á Ponce: "abra usted á E^gl-
no Alfonso, á Plasencia y un compañe-
ro," y como aquel tardara ea obedecer, 
lo amenazaron con matarlo V Quemarle 
la casa el no abría, 
Atemorizado Pon ce, les franqueó l a 
entrada, registrar-do entonces los mal-
hechores todos los muebles de la vi-
vienda y apoderándose de 53 centenes, 
una onza en oro y varios pesos en pla-
V . 1Í2ÍE. calmazo, cerrazón clareando ta, cuyo nú mero no ha podido precisar 
el robado. 
Después del saqueo, los bandoleros 
se marcharon tranquilamente, no sin 
decir antes á su víctima, que lo mata-
rían si dabi aviso de lo ocurrido á las 
autoridades. 
E n persecución de los bandidos han 
salido fuerzas del ejército, Guardia ci-
vil y voluntarios. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
tración General de Comunicaciones: 
(POR C A B L E ) 
Cienfuegos25. 
P. Gangoiti.—Habana. 
11 m. B. 29.96, V . NB. lloviznas á in 
tervalos 12, 
P. Cruz. 
Santa Clara 25. 
P. G&ngoiti.—Habana. 
21—9 m. B. 762.54. 
2 t . B . 765 26, primeras horas despe-
jado y k. sueltos del E . á i í S . con algu 
na velocidad, después grandes k y ck 
que corren de la misma dirección, vien 
to E S E . racheado. 
25 - 9 m. B . 761.26, Y . E S E . flojo, 
cielo encapotado, corrientes de ek. del 
E . , ayer obscurecer pequeños chaparro-
nes con fuertes rachas del E S E . 
Muxó. 
Pinar del R í i 25. 
25—9 m. B . 759.7, V. B. fresco, ck. 
numerosos; ayer de 3 á 4 tarde dos lio-
viznazes con rachas. 
Sagua 25. 
P. Gangoiti.—Habana. 
10 m. B . 762,7, V . BÍTE. racheado, 
cubierto, mareiada. 
9 m 762.9, V . E . brísete anro, chu 
bascos de viento y poca agua, cubierto, 
marejada. 
SanJuany Martínez, 25. 
P. Gangoiti.—Habana. 
10 m. B . 764.4 V. NNE. , k. del E . 




Anoche de 11 á 12 chubascos del 
E N E . 
Relámpagos y truenos. B . 700.07 cu-
bierto, mar de fondo. 
Hoy 7 m. B . 761.04 y N E . cubierto, 
lloviznas del S E . 
9 m. B. 761; 00, y E N E . horizontes 
cerrados clara en ol zenit. 
11J m, B* 760.7", cubierto, cirroso llo-
vizna menuna, refrescando, mar de a-
fdera. 
Buhigas. 
Hoy recibimos ios siguientes tele-
gramas: 
/ Habana 8 a. am. B. 701.93, V . E S E . , 
velo cirroso y ck, convergentes al 
W S W . 
al S., chubascos á l a s 5 . 
26 9 m. B. 706.8, viento NNS., cal-
moso, es. al 2o y 33r. cu^drantts, abo 
rregado el rosto hast^ 7 partes, mar 
llana. 
Buhigas, 
Santa Clara 25. 
P. Gangoiti.—Habana. 
2 t. B . 759.85,fresco, uublado denso, 
velo cirroso en el segundo cuadrante k. 




7 m. B. 29.95, V . STB. cubierto, los k. 
altos corren del S E . 
P. Cruz. 
Boca de Sagua, 25. 
P . Gangoiti.—Habana. 
4 t. B . 760.9, V . E S E . brisa cubierta, 
lluvia A intervalos. 
Eemedioe 26. 
P. Gangoiti—Habana. 
8 m. B. 762.00, calma, cubierto 




S?guido3 por un escogido acompaña-
miunto, fueron conducidos ayer'por la 
tarde á su última morada los restos de 
la Sra, Da Josefa J urdan, viuda de Val 
dés, perteneciente á una distinguida 
familia de esta capital. E l ataúd colo-
cado en un lujoso coche fúnebre, del 
que tiraban tres parejas de caballos, 
llevaba encima diversas coronas de flo-
rea naturales y de biscuit, ofrenda de 
las inconsolables hijas de la finada. 
¡Dios acoja en su seno el alma de 
la desaparecida, que tanto bien hi-
zo en su tránsito por la tierra, y dé re-
siguición á las personas á quienes afii-
je la eterna ausencia de esa venerable 
matrona! 
Enviamos asimismo nuestro pésame 
al Dr. D. Francisco Fernández y Gue-
rrero, hijo político de la difunta dama! 
PANTEONJACIONil 
LOS A S G S N S O L A . 
26 de agosto de 1562. 
Los nombres de Lupercio y de Barto-
lomé Leonardo de Argensola no pueden 
separarse en la historia literaria de E s -
paña; que unidos estuvieron siempre, 
no solo por los lazos de la sangre, sino 
por los estudios, por la reputación y 
la fortuna. E n la universidad de Hues-
ca estudiaron filosofía y leyes, y en la 
de taragoza lenguas, elocuencias y de-
más ramos de la bella literatura. Lu-
IK;ICÍO dedicóse á la política; Bartolomé 
á la carrera eclesiástica. Poetas, eru-
ditos, filósofos, los dos hermanos ocu-
pan lugar muy alto en la literatura 
patria, y ei bien es cierto que de L u -
percio, el mayor, no quedan más que 
algunas poesías, salvadas por la dili-
gencia de sus amigos del incendio á 
que las condenó todas en eu arrebato, 
Plata del cuño español:—Se.cotizaba 
á las once del día: 10 á 10| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.84 y por cantidades 
$5.85 
CEOUíGA GENERAL. 
E l vapor español Puerto Rico salió el 
sábado 24 del actual de Santa Cruz de 
la Palma pira Santiago de Cuba. 
Ayer entraron en puerto los vapo-
res Ciuiad Condal, de Nue^a York; 
City of Washington, del miarao puerto, 
y Gracia, de Liverpool y escalas. 
Es ta qaañana lo efectuó el M. L . 
Yillaverde, también de Nueva York, 
H a sido autorizado D. Alberto de la 
Fuente para que ejerza el arte de herrar 
en Caberas. 
Se ha dispuesto que la escuela de 
primer aso^uso para niñas de Begla se 
provea por oposición. 
Se ha concedido al Ayuntamiento del 
Boque el aplazamiento de creación de 
dos escuelas en dicho término hasta el 
ejercicio de 1896 á 97. 
H a sido declarada de utilidad para 
la enseñanza la obra Besen % Histórica 
del Arte Taquigráfico por D. Juan C 
Carvajal. 
liares i 
CONSERTATOBIO DE MUSICA 
S E C H E T A H I A . 
Desde esta fecha qneda abierta la i n i -
cripción de alnmcofl para las clnses que co-
menzarán el día 2 de Septiembre próximo. 
Horas de despacho: de 8 á 10̂  de la maña-
na. Se facilitan reglamentos á cuantas 
personas lo soliciten. 
Habana 25 de Agosto de 1895 —ff. Mo-
rales Valverde. 
C1429 P ¿7-25 al-26 
C E R T I F I C O : Que he recibido de D . 
Manuel Gutiérrez la suma de siete mil 
quinientos pesos por dos diez y seis» 
avos del billete número 66850 de la Lo-
tería de la Beneficencia Publica de 
México, correspondiente al sorteo que 
se verificó el día 25 de julio del año 
actual, en que fué agraciado con el 
premio mayor de 860,000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1S$5.—Pedro 
Briba. 
C 1406 P »li 6»-» 4 i - « 
¡mi DE u iramuRii 
UN GRAN PROTECTOR. 
Quiere el Señor darme á entender, 
que así como estuvo en la tierra sujeto 
á San José (que como tenía el nombre 
de padre siendo ayo le podía mandar), 
Bsí en el cielo hace cuanto él le pide-.. 
A otros Santos parece que les dió 
Dios gracia para socorrer en una nece-
sidad. Este gran santo tengo experien-
cia que aooorre en todae 
Ko he conocido persona que de veras 
sea devota de San José, y le haga par-
ticulares servicios, que no la vea más 
aprovechada en virtud 
Quien no hallare maestro que le en-
señe oración, tome á este glorioso San-
to por maestro, que no errará e) ca-
mino. 
SANTA TEEESA. 
EL E E G U O , 
Hipólito Morlé era un patriota pro-
bado, entró en el servicio voluntaria-
meóte, se había batido con denuedo en 
Italia, en Crimea, en Méjico, en Africa; 
en suma, regresó á sus lares con los 
galones de ayudante y la medalla mi 
litar. 
No tardó mucho en casarse; no era 
su temperamento para vivir aislado y 
él guardaba en su corazón de soldado, 
sobre lodo, un gran lugar á Blanca, 
una vecina á quien prometió matri 
nonio. 
Hipólito Morló cumplía sus pro 
mesas. 
E l 'más sencillo y honrado de los 
hombres, Morlé no se separaba del re 
trato de Blanca, que viajó á través de 
las trincheras de Sebastopol y los lla-
nos de Argelia. 
Pobre retrato, usado por el frote del 
traje, amarillento á causa del calor tó-
rrido de Africa, con las esquinas roí-
das, pero sobre el cual encontraba 
siempre los contornos de un rostro tan 
amado. 
Cuando se juntaron para ir á la A l -
oaldíi£y Blanca tan graciosa, debajo 
de su velo blanco, le dijo á su fu-
turo: 
— A l menos, señor Hipólito, cuando 
estemos en nuestra casa, ustad no ha-
blará demasiado de sus campañas, ¿no 
es verdad? 
— Y ¿á qué viene esto, señorita Blan-
ca? ¿os atemoriza la guerra? 
—No. Pero basta lo que he sufrido 
durante vuestras terribles ausencias, y 
quiero concluir con esos dolores. Sin 
embargo, si esta exigencia contraría 
mucho á mi esposo. 
—Basta, sefiori ahí Puedo decir 
"señora" cuando no faltan sino minu-
tos para la ceremonia. 
Y , aprovechando que se hallaban so-
Ios, asió apasionadamente la mano, aún 
desenguantada de Blanca, y la cubrió 
de besos. 
—Np, nunca más te hablaré de bata-
llas; pero, por ejemplo, si algún día es 
necesario batirse otra vez, entonces á 
no ser que esté paralizado de brazos y 
de pies, ¡irél sobre todo, si es del 
lado del ülste! sí iré, puesto que 
la patria es sagrada! 
Como ios príncipes y las princesas de 
los cuentos de Perrault, los señores de 
Morlé vivieron dichosos y tuvieron... 
cuatro niños, dos varones, el sueño de 
Morlé, y fuertes. ¡Mil trompetas! 
¡Qué guardias harían! Coraceros, por 
lo menos! Rolando, sobre todo. Este 
era el mayor. Morlé le había bautizado 
intencionalmente con el nombre del va-
leroso paladín, aquel bravo que no es-
quivaba el deber, un patriota de los 
táempoB antiguos. 
I I 
L a guerra estalló como un bomba. 
Después de Sarrebrück, ¡oh ilusión 
de un despacho! Woerth, Eeisch-
flen 
Ah! cuando supo este desastre, Mor-
lé no pudo contenerse. 
—Tú ves, le dijo á Blanca, si no 
Vuelvo á la pele», me muero de rabia y 
de consunción; ya ves, morir por mo-
rir, más vale que sea empuñando el 
arma! 
—Insensato! ¿Qué fiebre de sangre 
te enloquece asíi ¿Y tus hijos? 
—Mis hijos tendrán en mí un buen 
ejemplo; esto es ya algo. 
—Ko te retengo más. Puesto que 
es tu idea, vé! Entra en un cuerpo de 
franco-tiradores, bátete! A cada uno 
su deber, según su conciencia; para tí 
loe sables, para mí los hijos! 
Y como quiera, la voz de Blanca se 
enterneció a l pronunciar esto. Morlé 
repuso, muy conmovido también: 
—Sufro cruelmente, créeme, por la 
pena que te causo, pero yo no podría 
vivir dentro de etiías caatro paredes, 
mientras que otros corren al peligro, al 
deber! Le he avisado á mi jefe, él oom 
prende estas cosas. E l ta pagará mis 
sueldos íntegros durante mi ausencia; y, 
si ¿quién sabe? me sucede alguna 
desgracia, no temas, he tomado mis 
medida»! 
Unos días después de esta explica-
ción, Hipólito Morlé salió de París con 
una compañía de franco tiradores que 
se incorporaron á la fuerza del Gene 
ral Fain herbé. 
A l principio sus cartas llegaban con 
regularidad, pero de repente cesó la 
correspondencia. Pai í s ee vió sitiado, 
sin comucicación alguna durante los 
pooos meses de asedio. Apenas de 
vez en cuando, alguna paloma menea-
jera traía á los enmurallados una misi 
va lacÓDica. Morlé pudo hacer llegar 
á los suyos un poco antes del bombar-
deo de ésta: 
•'Hasta pronto: siempre vivo." 
Después nada. 
ra. 
A l ñn, el armisticio se firmó,loe pre-
liminares de la paz. 
Nuestros enemigos entraron en Pa-
rís por la Avenida de los Campos Elí-
seos, sin entusiasmo, bajaron hasta las 
Tullerías, donde parmanecieron para-
petados como lobos. 
¿Qué era de Morlé? 
Üna tarde al regresar Blanca del Mi-
nisterio de la Guerra, cansada de co-
rrer de despacho en despacho, en bus-
ca de noticias de su esposo, sin duda 
prisionero en Alemania, tocaron sua-
vemente á la puerta de la escalera. Sin 
perder tiempo en quitarse el sombrero 
y abrigo, abrió. IJn hombre! 
- H i p ó l i t o ! exclamó tú 
vivo! 
Y sin mirarle más, le echó los brazos 
al rededor del cuello. 
—Sí, mujer querida! ¿y los niños? 
—Duermen. Será mañana al des-
pertar. ¡Qué sorpresa! ¿De dónde 
vienes? 
—De Spandau. De una fortaleza 
donde toda comunicación con el exte-
rior me estaba prohibida. Esto me ha 
hecho sufrir más, porque en cuanto al 
resto 
—¿Qué se llama el resto? 
—Cara esposa, ¿no has visto que ten-
go un brazo de meaos? ya me he acos-
tumbrado. Y tú harás lo mismo, ¿no 
es verdad? E s el izquierdo el que fal-
ta! importa poco! 
—Por eso no te amo menos. 
—Sí, me lo amputaron al otro lado 
del Ehln, no muy mal, por cierto. Pe-
ro me e-i igual. Si supieras lo que he 
llorado pensando en que no iría á mo-
rirme sin besar á los míos! ¡No hable-
mos más de esto! Desde mañana vuel-
vo á mi trabajo con mi jefe como con-
venimos. 
Un hombre digno! Te esperaba 
siempre! Morlé no es de los que es-
tán destinados á morir, decía, lo volve-
remos á ver! 
Antes de comer el menor bocado, 
Morló quiso ver á los niños que dor-
mían ya. E n puntillas se deslizó en el 
cuarto, sin despertarlos, y con mucha 
terneza les besó en la frente. Después 
se reunió con Blunca, que precipitada-
mente arregló la cena. 
—Ahora puedes hablarme de bata-
llas, dijo ella, esos cuentos no me ate-
morizan más, puesto que has vuelto á 
mi lado. 
—Casi entero! el brazo que que-
da en Prusia, cuando Rolando sea gran-
de, él lo irá á buscar! 
J . NIHILUS. 
Fiestas en Casa Blanca 
Las fiestas religiosas que anualmen-
te se celebran en Casa Blanca en honor 
de la Virgen del Carmen, han quedado 
muy Incidas este año. De orden supe-
rior se suprimieron la procesión perlas 
calles y los fuegos artificiales, á causa 
de las circunstancias porque atraviesa 
la Isla. 
E l sábado se cantó la gran Salvo del 
maestro Eslava y las letanías de Cala-
horra, y ayer, domingo, la solemne mi-
sa del maestro Andrevi, ocupando la 
cátedra del Espíritu Santo un Edo. pa-
dre Escolapio. 
Hoy á las siete y media se ha cele-
brado una misa de réquiem por las al-
mas de los bienhechores de aquella igle-
sia y feligreses que han fallecido. 
Merecen plácemes el señor Cura pá-
rroco de aquella iglesia, Pbro. D Ma-
nuel Oabañas Conts, por los esfaeisos 
que ha hecho para que las fiest, re-
daran con el esplendor debido, y la se 
R O B O D E PRENDAS Y ¡"DINERO 
D. José Alvarez Fernández, natural de 
Asturias, viudo, de 28 años de edad, del 
comercio fy vecino de Infanta y San José, 
dió parte al celador del segundo barrio de 
San Lázaro de que le habían Uavado de su 
habitación una leontina de oro, una leopol-
dina de metal, un reloj de plata, unos ge-
melos do oro, dos anillos y una sortija de 
oro; ^cincuenta pesos en plata y dos cente-
nes, acusando como autor del hecho á don 
Ramón Castro Palomino, natural de Conso-
lación del Sur, soltero, barbero, de 17 años 
y vecino de Amistad número 136. E l acu-
sado fué detenido. 
D E S A P A R I C I O N D E 1051 PESOS Y 65 C T S . 
Al celador de Batabanó le participó por 
escrito el Jefe de la Estación del ferroca-
rril de aquella localidad, que acababa de 
manifestarle el empleado del almacén de 
carga, conocido por de Vuelta Arriba, si-
tuado en el muelle de la Empresa, que al 
llegar á dicho almacén á las ocho de la ma-
ñana del 23 del actual, había notado la de-
saparición de una caja pequeña, de madera 
. que contenía $645-68 ots. en oro y $385-97 
centavos en plata, que el día anterior había 
recibido consignada al Sr. Comandante del 
cañonero Aguila, la que no había sido en-
tregada por estar el buque fuera del puer-
to. En el almacén se notó que de la pared 
que da al Oeste había sido desclavada una 
tabla, por donde se sopone penetrara el au 
tor del robo. No hay indicios ni sospechas 
de quien pueda haberse llevado la caja. 
LESION GRAVE CASUAL 
En los momentos de estar cargando un 
rail el trabajador de la reparación del pa-
tio de los Ferrocarriles Unidos, en Regia, 
D. Tomás San Martín Sonto, natural de 
Lugo y de 24 años de odad, le cayó sobro el 
pie el expresado raíl, prodacióndyle una 
herida grave, de la que fué asistido en la 
Estación Sanitaria, remitiéndolo después al 
hospital. 
OCUPACION DE UN 0 C T 0 « E 8 I M 0 
DE B I I . J . I TE 
D. Jacinto Alonso Rodríguez part'cipó al 
celador del barrio de Pueblo Nuevo quo en 
la bodega situada en la calle de Jesús Po-
regilno, cúm. 26, se encontraban fraccio-
nes del billete núm. 8115, que habían sido 
robadas en la mañana del 24 en la calle de 
Bernal á D. Ceferino González Fuentes, por 
lo que pedía auxilio para la ocupación de 
dichos billetes. Constituido el celador en la 
bodega referida, sólo encontró un octogési-
mo del referido número, que según mani-
festó el dueño del establecimiento, lo había 
comprado para jugarlo á un billetero des-
conocido. E l billete, el participante y el po-
seedor del octogésimo, fueron remitidos al 
Juzgado de Guadalupe. 
P K I N C PIO DE INCENDIO 
Como á las diez de la noche del sábado 
último se dió la señal de fuego on el barrio 
del Vedado. Constituyéodoee el celador de 
dicho punto en el paradero del Ferrocarril 
Urbano, lagar donde se decía que era el 
fuego, manifestó el Jefe local D. Bonifacio 
Gómez y Lamadrid, que el aviso lo dió su 
hijo D. Manuel Antonio, también empleado 
déla Empresa. Practicado un minucioso re-
conocimiento en el lugar del fuego, que era 
la parte de atrás del taller de maquinaria, 
se observó que varias tablas se habían cha-
muscado, estando al parecer regadas con 
petróleo, por lo que se cree que el hecho 
sea intencional. En el lugar del suceso se 
presentaron el sargento, cabo y dos parejas 
de Orden Público, y la sección de Bombe-
ros del Tedado, que no funcionó. No se sos-
pecha de quién pueda ser el autor del aten-
tado. 
LESIONES CASUALES 
En la Casa de Socorros de la cuarta De 
marcación fué reconocido y curado D. Hi • 
pólito Quiñones García, natural de Santa 
María del Rosario, de 20 años y vecino de la 
finca Las Acorrías, en Arroyo Narai jo, de 
una oontnsión de segundo grado y fractura 
completa y simple de )a pierna izquierda, de 
pronóstico menos grave, que se produjo al 
caerse de un carretón en que conducía la-
drillos. 
AMENAZAS Y AL7 ANAMIENTO DE MORADA 
AHOGADO 
Esta mañana apareció flotando cerca del 
muelle de Santa Catalina, al costado del va-
por americano City of Washington, un in-
dividuo blanco. 
La Comandancia de Marina se hizo car-
go del cadáver, el cual fué remitido al Ne-
crocomlo. 
UN P R O F U G O 
Con noticias el celador de Macurigea, de 
que on dicho pueblo se encontraba un par-
do llamado Anselmo Socarrás, que hacía 
doce ó más años se había fugado de la cár-
cel de Colón, lo detuvo y puso á disposición 
del Sr. Alcalde Municipal, para su remisión 
á dicha villa. Al registrarlo sólo se le en-
contró una cédula á favor de D. Antonio 
Valdés Secarrás, que dice ser su verdadero 
nombre, aunque confiesa haberse llamado 
en otra época Anselmo. 
E N ALBISU.—En tanto que la Oom-
pañía de Zarzuela ensaya la función 
que ha de efectuarfle esta semana á be-
neficio del barítono D. Eamón Lafita, 
anuncia para hoy, lunes, tres juguetes 
que siempre se oyen con gusto. He aquí 
sus nombres: Don Dinero, L a Verbena 
de la Paloma y Los Asistentes. Bn el 
segundo desempeña el papel de Rita la 
Tabernera, la nueva tiple cómica Dolo-
res Sánchez, á la que hayldeseosde ver 
trabaiar en otras obras de su reper-
torio. 
ASOCIACIÓN OANAEIA DE BENEFI-
CENCIA Y PRGTBGOIÓN AGBÍCOLA.— 
Por la Secretaría de esa Sociedad se 
nos comunica lo «iguieute: 
Instaladas definitivamente en la ca-
lle del Prado núrntro 86 (altof) las ofi-
cinas de esta Sociedad, tengo el gusto 
de participárselo á usted por si tiene 
á bien hacerlo público en las columnas 
de su ilustrada publicación. Dios guar-
de á Vd. muchos años. Habana agosto 
20 de 1895.—El Secretario, J . Domín 
guez Barrera. 
EN IETJOA.—Hoy se inauguran ¡as 
fancioues de moda en el eeoenar io del 
teatro grande. Véase un extracto del 
programa: Vals tropical. Bljogattei 
Caneca. Cuarteto de guarachas. Pcot-
porrí de danzones. L a pieza Trabajar 
para el Inglés. Oancionesy pnnton, por 
el sexteto. Cada entrada y luueta vaíen 
30 centavos. 
LA HIGIENE—Se puedse vivir sin 
dinero, sin gloria y sin grandes hono-
res; ptro sin eialud, la vida es una carg.* 
onoiosa que sólo podemos llevar anxi-
lisdos por la Eeligión. E l que no cuida 
de su salad está expuesto á. vivir poco 
y mal; por eso no h»y nadü comparable 
á la higiene, pues por ella lograrao» 
coaserver la vida y gozar Ue loa place 
res que encierra la existencia. ÍVUIUM 
debemos interesarnos en poner los me 
dios para vivir mucho y alegremente. 
E l Dr. Delfín publica, en su semana-
rio L a Higiene, útiles consejos que sir 
ven para lograr una salud á prueba de 
miasmas. E n esa revista, escrita al al 
L A PAGINA ETERNA. 
Todos los que escribimos la so&amos 
magnífica, ideal; 
la buscan en el libro nuestros ojos 
y en el libro no está. ' 
Engendro del placer ó la amargara 
del combate ó la paz, ' 
vive allí con el alma del poeta 
el alma universal. 
L a hallaron en la fe Milton y Dante 
en la duda Ba'zac; 
Shakespeare en la miseria; en el regalo 
Byron y Ohateaubriand. 
A la mentira la arrancó Cervantes: 
Tácito á la verdad, 
y es, lo mismo plegaria que blasfemia, 
en todos inmortal. 
¡Muchos escriben libros!.. De la gloria 
muchos corren detróe; 
mas la página eterna., la soñada. . 
¿cuántos la escribiránl 
Manuel del Palacio. 
E n amor, el cumplimiento de nnea-
tros más grandes dáseos es muy á me-
nudo el manantial de nuestras mayores 
penas. 
Séneca. 
Nomenclatura de lo;* siglos. 
Al siglo I , de la Era Cristiana se lia. 
mó de la Eedención. 
Al IT, de los Santos. 
Al I I I , de los MártireH. 
A l I V , do los Padres de la Igletjia. 
A l V, de los Bárb .̂roM del Norte. 
Al V I , de ¡a «Ta rÍH prudeo oí a. 
Al V I L del M»vhom>-tii»mn, 
A l V I H , de ion Sairacenoa. 
A ! I X , de los Normandos. 
A l X . de la Ignorancia. 
A l X I , de las Grasadas. 
Al X I I , de las Ordtnis jiííiigiosas. 
A l X I I I , de los Tarcos. 
A l X I V , de la Artillería. 
A l X V , de las IÍÍUOvaciónos. 
A l X V I . de las Bailas áwtes. 
Al X V Í L de la Marina y del Genio. 
A l X V I I I , de la Emaacipación de 
los pnebiosi. 
Al X I X , que empezó por liamarso el 
siglo do las laces. &e i'.amttrá en (a pos-
teridad el siglo do lo** cazainos de hie-
rro. Ojalá el sigu. X X sea de la paz y 
la concordia. 
Beetsteak con mUa <le anchoas. 
Se preparan y cuecen los beefstesks 
á la parrilla, según conínfabre, no de-
canee de todos los que tengan sentido j jándolos asar demabindo, y cuando ya 
común, se publican semanalmente im ¡ estén listos se forman en corona en el 
portantes consejos, que bien merecen i centro de una fuente redonda, se les a-
ser leídos por los que no quieran gratar ! dorna en el huecv que forman en el 
dinero en medicinas. L a Higiene ' e ha ! 9e.atr^ ̂  oomo á Ja, oiiiia, con papas 
ce tanto más necesaria cnanto más an-
gustiosa es la situación econóeiic i , por-
que la salud ee, por sí, un tesoro inago-
c n 
fritas bien doradas, polvoreadas de po-
Doüa Concepción Montes Martínez, na-
tural de Málaga, casada, de 28 años do edad 
y vecina de la caf-a número 19 de la calle de ^ .̂t̂ í̂ .̂ f̂L16^1^^113 I Genios, fuó presentada en unión do D. Do-
mingo Andrade Ortiz, natural de esta cin-
table. 
E l número de 
t rejil picado finamente, y cuando ya es-
1 tón así ni-puestos, se liquida ligeramen-
te un poco de salsa de anchoas de la 
la mencionada revista i Q116 viene preparaba ya, con un poco 
inmediatamente. 
hecho al Niño Jesúa, para que lo estre 
nase en dichas fiestas, de un rico traje 
de seda, bordado con oro, por la señori-
ta donante. 
L a concurrencia fué escogida y nu-
merosa. 
Crónica dePoiicía. 
H U R T O D E D I N E R O . 
E l moreno Martín León Sandoval, natu-
ral de la Florida, en loo Estados Unidos, 
cocinero, de 35 años de edad y vecino de 
Regla, fué acusado por el de su clase Esta-
nislao Carroño, de Africa, de campo, de 87 
años de edad y vecino de Matanzas, de ha-
berle hurtado nueve centenes y catorce pe -1 fas que so causó en'la casado Gener y ( 
sos en plata, valiéndose para ello de haber- r pafüa, Monte esquina á Zulueta, al \ 
in t o m a r aornnrñífintft «n ira.rían Vinrla. I _I„„;,Í„ . .«o m/imiíno /ia1Ari/.r» <5 pnv' 
dad, soltero, do 30 ^ños y vecino de Ancha 
del Norte número 18, al celador de la Punta. 
Qaeróllaso la primera de qne el Andrade 
Ortiz había allanado sa morada, promo-
viendo un fuerte escándalo, dándole una 
bofetada, irjuri¿ndo!a, amenazándola de 
muerte y rompiendo varios objetos. El acu-
sado resulta estar reclamado por los Juzga-
dos Muoicipales del Pilar y Jesús María. 
LESIONES GRAVES POR EXPLOSION 
En la Caea de Socorros de la primera Do-
marcación fcó asistido y curado D. Juan 
Pernas García, natural de la Habana, sol-
tero y vecino del número 21 de la calle de 
la Zanja, do una herida en la cabeza y con-




le hecho tonaar aguardiente en varias bode- j explosión una áquina calórica, á cuya vo 
I \ * . A ~ * a ^oKo n-noitaíi Yúé remitido á su do sacándole el portamonedas del bolsi. 
sillo en que llevaba el dinero. E l hurtado 
dice que luego lo encontró y al reclamarle 
el dinero, León Sandoval lo amenazó con 
una navaja. Fuó detenido el hechor ocu-
pándosele la navaja. 
H U R T O DOMESTICO 
Al celador de San Leopoldo dió parte do 
ña Dolores Arias de Martínez, natural de 
Jiguaní y vecina de la casa número 358 de 
la calle Ancha del Norte, de que en la ma-
ñana del sábado, al regresar á su casa pro. 
cedente de los baños do mar, encontró la 
puerta que da á la calle abierta, que dejó 
cerrada al salir, notando que de una cómo-
da que tiene en la sala se encontraban a. 
biertas sus gavetas; que el escaparate que 
tiene en el cuarto también estaba abierto, 
y loa objetos quo en ambos tenía, regados 
por el suelo; faltándolo una sortija con bri-
llantes, un peso en plata, una cadena de 
oro con una medalla, un chai burato y dos 
canarios. L a participante no sospecha 
quien pueda ser el autor. 
DOS H E R I D A S DE NAVAJA 
A consecuencia de un disgusto que tuvo 
con su concubino la parda Frígida Klco, de 
la Habana, soltera, de 29 años, lavandera 
y vecina de Ancha del Norte número 210, 
le fueron inferidas por aquel dos heridas con 
una navaja, una en el Jado izquierdo de la 
cara y la otra en el pecho derecho, las que 
reconoció y curó el facultativo de guardia 
de la Casa de Socorros de la segunda De-
marcación, certificando que la primera era 
grave y la segunda leve. Fué detenido el 
autor del becho, que resultó ser el pardo 
Julio González Zaratés, natural de Regla, 
de 33 años y del mismo domicilio que la he. 
rida, quien no negó ser el agresor. 
lader  daba vuel s, 
micilio. 
H E R I D A GRAVE 
A la Caea de Socorros de la tercera De-
marcación fué conducido por el guardia 
municipal de la Alcaldía de barrio de Mar-
te, un individuo blanco, herido en la cabe-
de pronóstico grave, y que no pudo iden 
correspondiente 6 ayer, domingo, trae j de jugo concentr.idf» de tíarne, y ésta se 
muy variados trabajos, como podrá vierte sobre los Ort f'f.'ake, sirviéndose 
verse en el sumario, que es como oiguí: 
''Estado sanitario.—La inteligencia 
de los niños.—Los niños jorobados.— 
Cambio de temperamento.—Fosa Ha 
baña.—Las lágrimas1,—La ma;or altura 
á que ha llegado el hombre en globo.— 
Mortalidad en las principales poblacio-
nes (1894).—El alcoholismo y la esene 
1».—El reclamo médico.—Ejercicio al 
aire libre.—El diuguóslico clínico de 
las aguas potables.—Mañana* científi-
cas.—ALuacios.'' 
Las personas que desóen snbócribirae 
pueden acudir á los siguientes puntee: 
Librería de Eiooy, Obispo 80: Q-diería 
Literaria, Obispo 505 Oa^ade Clemente 
Salas, Habana 98; La Propagandista, 
Monte 87, y á la Éedacción, Monte 18. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DB ALBISU. Oompalüa la 
Zarzuela.— Función por tandas.- A 
las 8: Don Dinero.—A las 9: La. Ver-
bena de la PaicmoL.—A las 10: Los Asis-
tentes. 
TEATRO DE IEIJOA.—Oompafiía de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
S i p c e i o i ó j í XaLPEEiAh. - AuíUrv. 
contaduría del Teatro de Tacón Via-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Boy amo. 
Puerto Príncipe y Nuevita-s. E l Fkmdes 
Á 
za 
tificarse á causa de BU estado. El guardia 
conductor manifestó que este individuo fué j 4iu el 6a óu ^ ^ de 6 
herido con uu golpo de una tranca por don t , , rmn^* 
Pablo Alvarez Eodrlguez, natural do Cana- i i ' u 
rias, de 21 años y vecino de Rayo número i 
54, el cual fuó detenido. El lesionado se 
envió al hospital. 
HURTO DB UNA CARTERA Y UN R E L O J 
Al celador del barrio de Chávez dió par-
te D. Antonio Joeé Sarquís, de que l« ha-
blan hurtado una cartera con dos pesos, y 
un reloj de nikel, sospechando fuese el asiá-
tico Carlos Sansón, pero sin asegurarlo. 
ESTAFA 
D. J c é Cal y González, vecino de la 
LA E S T R E L L A D E ORO do PARDO Y F E R -uandez, rompoBtela 46 Vendemos todos loa 
mueble» baratos, escaparates, peinadores, lavabos, 
camas, aparadores, tinejoros. E)«Ea», carpetas, es-
ciitorios, sillas á $1, silloiifs á $2 y proudat de oro 
al peso, se csrapran y cambian muebles y preudaa v 
flojea- 10032 «It 84-34 04 2 5 ' 
íí 
Tinlofería La Central 
Quinta de Lourdes, en el veoaao. participó ! rr » * T. ^ 
al celador de su demarcación, que el 23 del i TeK1«^ ^ c j uúm. 32, entre Cuba y Agniar al actual entregó á D. Ramón Sánchez, veci-
no del Príncipe, cinco pesos para que le 
comprara un aparejo, y como hasta la fe -
cha no ha aparecido, se daba por estafado. 
D E R R U M B E DE UNA PARED 
En la casa número 87 de la calle de Es-
tévez se derrumbó anoche, á las doce, la 
pared del fondo, sin ocasionar desgracia 
personal alguna. 
CIRCULADO» 
Los celadores de Chávez y Colón, res-
pectivamente, detuvieron á D. Nicolás Ca-
sas Valdés y á D. Antonio Miranda Rto-
padre. 
T E L E F O N O 785. 
500 prendas impladas y teñidas en 12 y 24 boraa 
sin dutiDción de días t i clases. 
P R E C I O S á l N C O M P E T E N C I A . 
Fernandez y Enes. 
jjjjjg 8» 26 j 
SE V E N D E N ÜNA C U A D E H I E R R O , una 1 carpeta con dos banquetas p&ra dos personas, uu ' 
eurejsdo, dos estai-tes y una prensa para copiar.'to- ' 
do taei nueTo y sumaraente baratos. Merca leroan 1 
lo. A. Pego. 9964 .^23 1 
CHAKASU. 
Tras las per cuartu segvvida 
do la rf-j* 
en que una tres A nastasío 
su gran vegoa, 
ftiempro eat^ t)do atiabando 
puea anhela 




A la charada anterior: Disentir. 
Al jeroglífico anterior: Quien bien tiene y 
PARA E S T A B L E C I M I M T O \ su mal escoge, por mal que le vaya no se e 
Galiano eaquina á Animas. 8e alquila el todo 6 per 1 wo^' 
; partes^ Infom&T&a Compoat«la 109. L .* ! 
9S54 6* 29 
